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LES ARRELS DE LA DROGA ESTAN EN EL 
SUBDESENVOLUPAMENT DELS 
P A ~ O S  DEL TERCER MON 
Les Organitzacions no Governamen- El pes insuportable del deute extern, tot al Nord d'Africa, on s'han convertit 
tals que treballen en la cooperació in- la davallada del preu de les primeres en els principals factors de toxicomania. 
ternacional són conscients, per expe- materies com el cafe, el cacau, el tan- No podem oblidar que, si bé la coca 
riencia prbpia, que 6s molt difícil mobi- cament de les mines d'estany de Boli- es produeix en els paisos del Tercer 
litzar la gent per problemes que afecten via, que ha obligat a milers de families Món, és la demanda, la consumició i la 
als pobles dels paysos en desenvolupa- de miners a emigrar cap a les zones de necessitat el que fa que la producció 
ment. producció de coca, són, entre altres, les augmenti, per raons econbmiques i 
El Tercer Món queda massa lluny, per causes que han originat un increment existencials. Als pa'isos on no existeixen 
qui? se n'han de preocupar? de la producció de la coca. les drogues classiques, com es el cas 
Perb la toxicomania si que els preo- Les revoltes, les guerres civils i els dels paisos socialistes, la gent se les in- 
cupa i mobilitza, sobretot als qui tenen conflictes regionals, al Liban, Afganis- venta. A Polbnia, per exemple, les auto- 
fills, vulnerables a ser futurs consumi- tan, en el Triangle d'Or (Birmtinia, Laos ritats han calculat que unes 50.000 per- 
dors de drogues. i Thailtindia), a America Central, Perú sones han estat en contacte amb la he- 
Tots saben que la major part de la i Colbmbia, inciten a I'increment de la roina, que han obtingut en triturar les ti- 
producció de les plantes de les qui s'ex- producció de la coca per poder comprar ges de les groselles, les llavors de les 
treu la droga es concentra en els pai- armament. quals serveixen de base per fer pastis- 
sos subdesenvolupats, perb ignoren D'altra banda hi ha les drogues lega- sos. 
que els pagesos no conreuen la droga litzades com el tabac, I'alcohol i els me- 
per viure millor, sinó per no morir-se de dicaments, que maten més que les dro- Article tradu'it de la revista 
gana. gues exbtiques. A Franca, per exemple, CIMADE information. Febrer 1989 
Com mes es degrada la situació eco- hi ha hagut uns 200 morts per sobredo- 
nbmica d'un pais mes s'incrementa la si i uns 40.000 per alcoholisme. 
producció de les plantes que generen Tot i coneixer aquest fet, exportem 
la droga. aquestes drogues al Tercer Món, sobre- 
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